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RAFAEL X A M B Ó * 
Q u a n t e n i a d i s s e t a n y s i era v e r g e , s o c i o l ò g i c a m e n t parlant, vaig llegir, 
a q u e l l e s t i u d e l 
setanta-u, nosaltres els valen-
cians, de Joan Fuster; El mani-
fest comunista, d e Marx i 
E n g e l s , i Conflicte lingüístic 
valencià, de Rafael N i n y o l e s . 
Des d a l e s h o r e s , vaig c o m e n -
çar a mirar la rea l i ta t s o c i a l 
a m b u n a n o v a p e r s p e c t i v a , 
amb la neces s i ta t de compren-
dre. El treball de Fuster era i 
é s m é s q u e u n a a n à l i s i 
s o c i o l ò g i c a ; p e r ò , e n t e n i a 
m o l t a , d e s o c i o l o g i a . De fet , 
S a l v a d o r Giner , e n un p a p e r 
de fa anys, rec lamava a q u e s t a 
obra c o m a "part integrant del 
bagatge sociològic", c o m a fita 
ineluctable per a la s o c i o l o g i a 
catalana. La incitació de Fuster 
demanant a la nova g e n e r a c i ó 
d'universitaris cont inuar i apro-
fundir l'anàlisi s o b r e la nostra 
realitat soc ia l va trobar r e s p o s -
ta en una fornada d ' inte l . l ec -
tuals q u e conf iguraren la pri-
m e r a g e n e r a c i ó de c i e n t í f i c s 
s o c i a l s v a l e n c i a n s : h i s t o r i a -
dors, e c o n o m i s t e s i s o c i ò l e g s . 
En uns anys d 'e fervescènc ia 
i n v e s t i g a d o r a i a s s a g í s t i c a , 
orientada per l ' e squema fuste-
r i a - n o e n d e b a d e s Amando de 
Miguel (qui t'ha v i s t i qu i e t 
v e u ! ) a f i r m a v a q u e t o t s e l s 
s o c i ò l e g s v a l e n c i a n s eren fus-
ter ians- , e s publicaren un bon 
f e i x d e l l i b r e s , a l g u n s d e l s 
qua l s han e s d e v i n g u t referèn-
cia o b l i g a d a per a qui v u l g a 
e n d i n s a r - s e en la c o m p l e x a i 
confl ict iva realitat va l enc iana . 
Cal recordar Idioma i prejudi-
ci, d e Rafae l N i n y o l e s ; País 
perplex de J o s e p Vicent Mar-
q u é s ; El moviment obrer al 
País Valencià sota el franquis-
me, de J o s e p P i c ó ; El País 
Valencià com a formació 
social, de D a m i à M o l l a ; Inte-
grats, rebels i marginats, de 
S a l v a d o r S a l c e d o ; El teatre 
d'Escalante, de L lu ís Arac i l . 
(Menció a b a n d a , per la s e u a 
apar ic ió pos ter ior , m e r e i x e r i a 
l'obra de J o a n F r a n c e s c Mira 
Crítica de la nació pura, obra 
cabdal per a qui tracte d'enten-
dre l 'embol ic va lencià) . T a m b é 
d e s de la Història, l 'Economia i 
l 'Antropologia s o c i a l e s feren 
a p o r t a c i o n s r e l l e v a n t s e n el 
p e r í o d e q u e va del 6 8 al 7 9 . 
Tant a q u e s t e s d a r r e r e s c o m 
les o b r e s s o c i o l ò g i q u e s , no e s 
podrien e n t e n d r e , no s 'hague-
ren p o g u t fer, s e n s e la c o l o s -
sal erudic ió i reflexió de J o a n 
Fuster q u e d e s t r o s s a la lectura 
i d e o l ò g i c a t r a d i c i o n a l d e la 
realitat va l enc iana que la dreta 
l o c a l h a v i a fe t ú n i c a . No e s 
p o d r i e n h a v e r f e t s e n s e l e s 
m o l t e s p r e g u n t e s q u e Fus ter 
plantejava i q u e podr íem con-
densar , en paraules de l'autor 
de nosaltres els valencians, en 
c o m p r e n d r e l e s c a u s e s i e l s 
e f e c t e s del nos tre fracàs c o m 
a p o b l e ( . . . ) , s a b e r q u è s o m 
e l s v a l e n c i a n s i per q u è s o m 
c o m s o m . Moltes p r e g u n t e s i, 
c o m a c o n s e q ü è n c i a , m o l t e s 
i n v e s t i g a c i o n s han der ivat d e 
l'anàlisi i la inc i tac ió fusteria-
na, la qual, s e n s e exagerar ni 
mica , funda i permet el d e s e n -
v o l u p a m e n t d e la c i è n c i a 
soc ia l al País Valencià. 
Per cert , si N i n y o l e s i Picó 
han es ta t e l s ún ic s , d e s de la 
cordial d i s c r e p à n c i a , q u e han 
analitzat la producc ió s o c i o l ò -
g i c a v a l e n c i a n a , q u e han fet 
S o c i o l o g i a d e la S o c i o l o g i a , 
c o m e n ç a n t per l'obra de Fus-
ter, ningú fins ara s'ha plante-
jat el prob lema invers de con-
siderar l'influx de la s o c i o l o g i a 
va lenc iana de la primera g e n e -
ració en l 'evolució de la nostra 
soc ie ta t . En quina m e s u r a i en 
quins a s p e c t e s la nostra reali-
tat soc ia l s'ha vist influïda per 
la s o c i o l o g i a q u e s'ha fet ací . 
Q u a n t d e p r o f e c i a a u t o c o m -
plerta i a u t o n e g a d a hi ha hagut 
e n e l s a s s a j o s s o c i o l ò g i c s 
v a l e n c i a n s . Quina ha e s t a t la 
r e c e p c i ó d ' a q u e s t e s o b r e s . És 
a d i r , s í q u e hi h a a l g u n s 
p a p e r s q u e a n a l i t z e n l ' influx 
de la s o c i e t a t del m o m e n t i e l s 
s e u s p r o b l e m e s , e l c o n t e x t 
sòcio-cultural , e n la producc ió 
s o c i o l ò g i c a de l 'època. Tanma-
teix , hi m a n c a una lectura e n 
la d irecc ió inversa: la r e c e p c i ó 
i la i n f l u è n c i a d e l s p a p e r s 
s o c i o l ò g i c s . Per a l s l e c t o r s 
habituals de la literatura s o b r e 
el País, p o t s e r a ixò n o é s del 
to t c er t . No o b s t a n t , i e n el 
s e n t i t q u e h o a f i r m e , c o n v é 
cons iderar q u e l'actitud cientí-
fica no permet les g o s a d i e s de 
certa literatura patriòtica. 
D'altra b a n d a , c o m i n s i s t i a 
Rafae l N i n y o l e s e n un l l ibre 
recent -El País Valencià a l'eix 
mediterrani-, a l g u n s d e l s 
t e m e s i p r o b l e m e s que preocu-
paren e l s s o c i ò l e g s de la pri-
m e r a g e n e r a c i ó han e s d e v i n -
gut crònics: 
- L'articulació soc ia l i territo-
rial del País. 
- L'estructura soc ia l . 
- La mobil i tat de c l a s s e s . 
- El conf l icte l ingüístic. 
- L'autoodi. 
- L ' a u t i s m e e n la c u l t u r a 
autòc tona . 
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- L'anàlisi social del poder. 
- L'articulació de la nostra 
s o c i e t a t e n l e s e s t r u c t u r e s 
supraregionals. 
En caldria mol t , de paper , 
per analitzar el que ha fet la 
Sociologia valenciana i en què 
ha esdev ingut del 1 9 8 0 ençà , 
tot i que, d e s d'una òptica m é s 
general , j a ho vaig intentar a 
Els intel·lectuals al País Valen-
cià. De la consciència crítica a 
la dispersió. Val a dir, en qual-
s evo l c a s , que la incitació de 
Fuster va permetre l 'emergèn-
cia de la generac ió d'intel.lec-
tuals m é s important que mai 
havia tingut el nostre país en 
tota la s e u a història. Val a dir, 
també , que quan la Sociologia 
pretén aconseguir el màxim de 
t r a n s p a r è n c i a per al c o n j u n t 
de la soc i e ta t sobre el conei-
x e m e n t d ' a q u e s t a , e s d e v é 
c o n s c i è n c i a de la s o c i e t a t , i 
a ixò , ací , ho va c o m e n ç a r el 
s e n y o r Fuster. Altrament , é s 
e n g i n y e r i a s o c i a l , t e c n o l o g i a 
per a la manipulació i al servei 
de la dominació , que necess i ta 
per a la seua eficiència mante-
nir ocul ta una part d e l s s e u s 
cone ixements . 
Si hi ha un Fuster soc iò leg o 
no, poc importa. El que resulta 
ev ident é s que s e n s e la s e u a 
obra seria problemàt ic parlar 
de Sociologia "valenciana". Pot-
ser no aniria m é s en l là d'un 
grup de p r o f e s s i o n a l s q u e hi 
apliquen unes certes t ècn iques 
que han après, sobretot , en lli-
bres traduïts. No tinc g e n s clar 
que s ' h a g u é s produït a q u e l l a 
f o r n a d a d ' i n t e l . l e c t u a l s q u e 
s e g u i r e n a n a l i t z a n t e l c a s 
valencià en funció de criteris i 
valors valencians , de la matei-
xa manera c o m , s e n s e Marx, 
no h a g u é s s e m tingut Gramsci. 
Finalment, els problemes crò-
nics que a s s e n y a l à v e m a d é s i 
l'articulació de l'espai comú amb 
Cata lunya i l e s I l les p o d r i e n 
constituir una primera aproxima-
ció a la tasca que li correspon a 
la Sociologia valenciana; perquè, 
quina flauta toca si no e s plante-
ja els problemes i els conflictes 
de la pròpia societat? 
* S o c i ò l e g . U n i v e r s i t a t d e V a l è n c i a . 
• Un innovador muntatge 
de titelles amb fusta 
reciclada. 
• Un espectacle en valencià 
que recupera la tradició 
oral mediterrània. 
• Una proposta idònia per 
"setmanes ecològiques, 
culturals o d'animació 
lectora". 
• Amb un "dossier 
pedagògic" que 
contempla diverses àrees 
didàctiques. 
• Programada per a escolars 
i tot públic a la sala 
Escalante i Centre Cultural 
Bancaixa de València, 
Fundació Miró i Teatre 
Tantarantana de Barcelona, 
Fira del Llibre i Festivals 
Internacionals (B, Bi). 
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